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 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕ,&7ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵
ࡍࡿ᠓ㄯ఍ࠖሗ࿌᭩㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪㟁Ꮚ㯮ᯈ
ࡸࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ➼ࡢ ,&7ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ࢆᆅ᪉
බඹᅋయ࡛ᮏ᱁ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ㸪ලయⓗ࡞ᩍ⫱ຠᯝ࡟
㛵ࡍࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࡀ⌧ࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ヨ
⾜㘒ㄗࢆࡋ࡞ࡀࡽ ,&7ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ࢆ᪂ࡓ࡟ᑟ
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ဨࡢ ,&7ά⏝ᣦᑟຊ࡟ࡣᆅᇦ᱁ᕪࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪,&7ࢆά⏝ࡍࡿព⩏ࡣ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁ࢆྥୖ
ࡉࡏࡿほⅬ࠿ࡽ㸪ձㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୺యⓗ࣭༠
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Ꮡࢆᅗࡿ࡞࡝㸪ኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿ⬟ຊࡸ㈨㉁ࡀồࡵ
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ᡂ࡟ࡣࡇࢀࡽࢆㄪ࿴ⓗ࡟⫱ࡴࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
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࡭ࡁ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛᩍ⛉࣭⛉┠➼ࡢᣦᑟ࡟ᙜࡓ
ࡗ࡚ࡣ㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴほ
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࡜⏕ᚐࡢᏛࡧ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆ㸪
⏕ᚐࡢࠕᛮ⪃ุ࣭᩿ࠖ࡟╔┠ࡋẚ㍑᳨࣭ウࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
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య⫱ࡢ⌫ᢏࡢ༢ඖ࡛㸪ࢤ࣮࣒ࢆ୰ᚰ࡟ᤵᴗࢆᒎ
㛤ࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࡸసᡓࢆ❧࡚ࡿά
ືࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋᏛ⩦࣮࢝ࢻࢆά⏝ࡋ㸪⏕ᚐࡢ⮬
ᕫホ౯࡟ຍ࠼࡚㸪ࢤ࣮࣒ࡢ୰࠿ࡽࡢࠕẼ࡙ࡁࠖࢆ
グධࡉࡏ㸪⏕ᚐࡢᏛࡧࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ղᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ
 య⫱ࡢ㝣ୖ➇ᢏࡢ༢ඖ࡛㸪L3DG࡜Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࢆ
౑⏝ࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ
ࡋ࠶࠺άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ࣓ࣔࡉࡏ㸪
⮬ศࡸ௰㛫ࡀぢ࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࢆᏛ⩦࣮࢝ࢻ࡟グ
ධࡉࡏࡿࠋ඲ᤵᴗᚋ࡟㸪L3DGࢆ౑ࡗࡓᤵᴗ࡟㛵ࡋ
࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡶ⾜࠺ࠋ
ୖグࡢ㸰ࡘࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡢࠕᛮ⪃ุ࣭᩿ࠖ
࡟╔┠ࡋ࡚㸰ࡘࡢᐇ㊶ࢆẚ㍑᳨࣭ウࢆ⾜࠺ࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
 Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ࡜ ,&7ᶵჾࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢ
Ⅼ࡛ඛ⾜◊✲ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
㸦㸧Ꮫ⩦ពḧྥୖ࡜ᢏ⬟⩦ᚓ
ୖ㔝ࡽ࡟ࡼࡿ࡜㸪⏕ᚐࡣ㸪ㄢ㢟ෆᐜࡀ᫂
☜࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐇᢏᮏࡸᶍ⠊₇ᢏࡢ㹂㹔㹂㸪
ᩍᖌࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ➼ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
୰ᮧࡽࡣ㸪⮬ศࡢࡵ࠶࡚㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚Ꮫ
⩦࣮࢝ࢻࢆ౑࠸㸪᧜ᙳࡍࡿሙࢆᕤኵࡋࡓࡾ㸪⦎⩦
ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡓࡾࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࡸ ,&7ᶵჾࡢά⏝ࡣ┠ᶆࡸㄢ㢟ࢆ᫂
☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦࣮࢝ࢻ࡟グධࡋࡓࡾ㸪⮬ศ
ࡢ⏬ീࡸᫎീࢆぢࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐ࡟ࠕࡸࡗ
࡚ࡳࡼ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺ᣮᡓࡍࡿពḧࢆᣢࡓࡏ㸪ࠕࡇࡇࡲ
࡛࡞ࡽ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪ࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉ࡛ពḧ
ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㈡ᕝࡽࡣ㸪㐠ືᢏ⬟⩦ᚓ㐣⛬࡟࠾
ࡅࡿື⏬ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ㸪⮬ᕫࡢ㐠ື㐙⾜≧ἣ
࡟ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⬟ຊ㸪⮬ᕫホ౯⬟ຊࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿព㆑
໬ࢆᅗࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㐺ษ࡞➽㐠ືឤぬⓗ࢖࣓
࣮ࢪᙧᡂࡀᐇ⌧ࡋ㸪ࡼࡾ㧗ḟࡢᢏ⬟⩦ᚓࡀᅗࡽࢀ
ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧༠ാⓗ࡞Ꮫࡧ
ᖹᡂ ᖺᨵゞ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝಖ೺
య⫱⦅࡛㸪య⫱ࡢ┠ᶆࡣ㸪ࠕ㐠ືࡢྜ⌮ⓗ㸪ィ⏬ⓗ
࡞ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪▱㆑ࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᢏ⬟ࢆ㧗
ࡵ㸪㐠ືࡢᴦࡋࡉࡸ႐ࡧࢆ῝ࡃ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪⮬ᕫࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚యຊࡢྥୖࢆᅗ
ࡿ⬟ຊࢆ⫱࡚㸪බṇ㸪༠ຊ㸪㈐௵㸪ཧ⏬࡞࡝࡟ᑐ
ࡍࡿពḧࢆ㧗ࡵ㸪೺ᗣ࣭Ᏻ඲ࢆ☜ಖࡋ࡚㸪⏕ᾭ࡟
ࢃࡓࡗ࡚㇏࠿࡞ࢫ࣏࣮ࢶࣛ࢖ࣇࢆ⥅⥆ࡍࡿ㈨㉁ࡸ
⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࠖࠋ ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪య⫱࡛⫱ᡂࡋࡓ࠸⬟ຊࡣࠕᢏ⬟ࠖ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࠕᛮ⪃ຊ ࡸࠖࠕุ᩿ຊ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓከᵝ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ୖ㔝࣭┤஭ࡣ㸪⏕ᚐࡀ༢୍ⓗ࡞どⅬࡋ࠿
ᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫࡧࡀ῝ࡲࡽࡎ㸪ࡑ
ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࡀ㧗ࡲࡿࡇ
࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ಶ࡛ࡣ
㏣ồ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧࡀᏑᅾࡋ㸪௰
㛫࡛ࡢᏛ⩦ࡀ῝ࡲࡗ࡚ࡃࡿ࡜㸪⮬ศࡓࡕ࡛๰㐀ࡢ
ሙࢆ⦎ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
➹⪅ࡣ㸪࠸࠿࡟⏕ᚐࡀ⮬ศࡢືࡁࡸࢳ࣮࣒ࡢᡓ
⾡࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡋࡓࡾ㸪ࢳ࣮࣒࡛ヰࡋྜ࠸
ࢆࡋࡓࡾࡍࡿ࠿ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸧L3DGά⏝ࡢᐇ㊶࣭ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪,&7ᶵჾࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࡢ◊✲⤖ᯝ
ࢆࡶ࡜࡟᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
኱⇃ࡣ㸪ࣁࣥࢻ࣮࣎ࣝࡢᤵᴗ࡛㸪ࢱࣈࣞ
ࢵࢺ 3&㸪ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛ㸪3&࡟ࡼࡿື⏬෌⏕࡛㸪⏕
ᚐࡀ⮬ศࡢືࡁࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽసᡓࢆ❧࡚㸪ศᯒ
ࡋ࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࢱࣈࣞࢵࢺ 3&ࡣ㸪ࣅࢹ࣓࢜࢝
ࣛࡼࡾど⫈⏬㠃ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛⏕ᚐࡀ㞟ࡲࡗ࡚ぢࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝ᧯సࡀ⏕ᚐ࡟㥆ᰁࡳ᫆
࠸ࠋࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡣ㸪ど⫈⏬㠃ࡀᑠࡉ࠸ࡀ෌⏕ᶵ
⬟ࡀ㇏ᐩ࡞ࡓࡵ㸪ࢫ࣮ࣟ෌⏕➼⾜࠼ࡿ฼Ⅼࡀ࠶ࡿ
࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ3&࡟ࡼࡿື⏬෌⏕࡛ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢࢤ
࣮࣒ࡸᑂุࡢືࡁ㸪ࢺࢵࣉ㑅ᡭࡢ≉㞟➼ࢆ‽ഛࡋ㸪
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


⏕ᚐࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆᘬࡁ࡞ࡀࡽᏛ⩦άື࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ࡼ࠺᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⏕ᚐࡣࢤ࣮࣒
ࡢ๓ᚋ༙ࡢ㛫࡟ࢳ࣮࣒࡛᧜ᙳࡋࡓᫎീࢆࡶ࡜࡟ศ
ᯒࡸᡓ⾡☜ㄆࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪⮬ศࡓࡕ࡛᧜ᙳ
ࡍࡿሙᡤࡸゅᗘࢆኚ࠼ࡿጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ㄢ㢟⦎⩦ࡢሙ㠃࡛ࡣ㸪௚ࢳ࣮࣒࡜᝟
ሗඹ᭷ࡍࡿጼࡶぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡢࡡࡽ࠸࡟ἢࡗ࡚ά⏝᪉ἲࡀኚ
໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡀ㸪⏕ᚐࡀヨ⾜㘒ㄗࡋࡓ⤖ᯝࡀ㸪⏕
ᚐࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿ࡜࠸ࡗࡓ୺యⓗ࡞άື࡟࡞ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ኱⇃ࡣ㸪⏕ᚐࡀࠕᡓ⾡ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࢆ῝ࡵ
ࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏕ᚐࡣࢤ࣮
࣒ࡢሙ㠃࠿ࡽ⮬ศࡓࡕࡢㄢ㢟࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ᛮ⪃ุ᩿
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ⩦άືࢆኚ໬ࡉࡏ㸪Ꮫࡧࢆ
῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪,&7
ᶵჾࡢά⏝࡟ࡼࡾ㸪኱ᖜ࡞᫬㛫▷⦰ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ㸪⏕ᚐࡢάື᫬㛫ࡢ☜ಖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜♧ࡋ
ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⏕ᚐࡢࠕពᛮỴᐃࠖ࡟ࡇࡑ኱ࡁ࡞Ꮫ
⩦ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ㈡ᕝࡽࡣ㸪㔝⌫㒊ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࢆ
⾜ࡗࡓࠋL3DG࡟ࡼࡿࣂࢵࢸ࢕ࣥࢢࣇ࢛࣮࣒ࡢ᧜ᙳ
ࡸ☜ㄆࢆ⦎⩦ࡸヨྜࡢሙ㠃࡛ά⏝ࡋࡓࠋຠᯝࡢ᳨
ド࡜ࡋ࡚㸪౑⏝⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⦎⩦᫬ࡢL3DG౑⏝ࡢホ
౯ᚓⅬ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ヨྜ᫬ࡣ
᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪㑅ᡭࡀࣇ࢛࣮࣒ࢆ
☜ㄆ㸪ಟṇࢆࡍࡿୖ࡛᭷┈ࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ヨ
ྜሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗᏳᐃࡢྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ᕷἙࡽࡣ㸪య⫱࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ሙ㠃࡛ࡢ༠
ാᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿL3DGά⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪ࠕ⮬ศࡢຊ࡛ୖ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖࠕ཭
㐩ࡸඛ⏕ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ୖ㐩࡛ࡁࡓࠖࡢ㡯┠ࡀ㧗
࠸ホ౯ࢆᚓࡽࢀࡓࠋ࣌࢔Ꮫ⩦࡟ࡼࡿ༠ാᏛ⩦ࡸ
L3DG࡟ࡼࡿື⏬෌⏕࡟ࡼࡗ࡚ヰࡋྜ࠺άືࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓࡇ࡜ࡀせᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪,&7ά⏝ࡣᏛ⩦⪅ࡢ⯆࿡࣭ 㛵ᚰࡶᚓࡽࢀ㸪
㟁※ࡸᶵჾࡢ౑࠸ࡸࡍࡉᮏయࡀ㍍㔞࡛ᣢࡕ㐠ࡧ
࡟฼౽ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࣂࢵࢸ࣮ࣜ౑⏝᫬㛫ࡀ㛗࠸
࡜࠸࠺≉ᚩ࠿ࡽ㸪⌧᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶᐇ㊶ྍ⬟
࡞ ,&7ᶵჾࡣ L3DG࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞஦౛࠿ࡽ㸪,&7 ࡢά⏝࡟ࡼࡾ⏕ᚐ⮬
㌟ࡀ⮬ศࡢࠕᏛ⩦࡬ࡢཧຍࡢ௙᪉ࠖࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ㸪ಖ೺య⫱⛉࡟ồࡵࡽࢀࡿ㔜せ࡞ᙺ๭࡟࡞
ࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶㸪⤖ᯝ࡜ࡑࡢ⪃ᐹ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛ࡣᒣᙧ┴ෆ $ 㧗ᰯ࡛ᤵᴗᐇ
㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⏕ᚐࡣ ᖺ 5⛉ ྡ⏨Ꮚ 
ྡዪᏊ ྡ࡛㸪ᢅࡗࡓ༢ඖࡣ㝣ୖ➇ᢏࡢࣁ࣮ࢻ
ࣝ㉮㸦඲ ᫬㛫㸧࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ ྡࡲࡓࡣ ྡ
ࢆ ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ ࢢ࣮ࣝࣉࢆᵓᡂࡋࡓࠋ
ࡇࡢᐇ㊶࡛ࡣ,&7 ᶵჾ࡜ࡋ࡚ L3DG$LU ࢆ 
ྎL3DGPLQLࢆ ྎࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥ ྎࢆά⏝
ࡋ㸪Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࢆే⏝ࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪L3DGࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᐇ⩦ᰯࡢඛ⏕࠿ࡽᥦ౪
ࡉࢀࡓࣁ࣮ࢻࣝࡢᇶᮏ⦎⩦ࡢື⏬ࢆࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥ
ࣥ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ෌⏕ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠋ⏕ᚐࡀࣇ࢛࣮࣒
ࡢಟṇࡸወ㯇࡞ࣇ࢛࣮࣒ࡢぢᮏ࡜ࡋ࡚㸪࠸ࡘ࡛ࡶ
☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ሙᡤ࡟ࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥࢆタ⨨ࡋ㸪
ࡉࡽ࡟ࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡢື⏬࡜ぢẚ࡭࡚㸪࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆᐜ᫆࡟ゝ࠸ྜ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
,&7 ᶵჾ࡜Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࢆά⏝ࡋᏛ⩦࣮࢝ࢻ࡟
ࡣࠕẖ᫬㛫ࡢ 0ࣁ࣮ࢻࣝ㉮ࡢグ㘓ࠖࠕ௰㛫ࡸඛ⏕
࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࠖࠕ⮬ศ࡛Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ ࢆࠖグධ
ࡉࡏL3DG ࡛ࡢື⏬᧜ᙳࢆ࡝ࡢ఩⨨࠿ࡽ᧜ᙳࡋࡓ
ࡢ࠿ࡶグ㘓ࡉࡏࡓࠋ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛⾜ࡗࡓ㝣ୖ➇ᢏࠕࣁ࣮ࢻࣝ
㉮ࠖࡢᤵᴗෆᐜ඲ ᫬㛫ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗ᫬ᩘ ෆᐜ
᫬㛫┠ ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

㹼᫬㛫┠
L3DG౑࠸࡞ࡀࡽ⦎⩦
࣭ࢻࣜࣝ⦎⩦
࣭㉮ࡾࡇࡳ⦎⩦
࣭ィ 
᫬㛫┠ グ㘓఍
࣭ィ ୍ே஧ᅇ
㹼᫬㛫┠ࡢྛ᫬㛫ࡢᤵᴗࡢὶࢀ࡜ࡋ࡚㸪ࡘ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆᇶ♏ⓗ࣭ ᇶᮏⓗ࡞ືࡁࢆ☜ㄆࡍࡿࠕࢻ
ࣜࣝ⦎⩦ 㸪ࠖࢫࢱ࣮ࢺ࠿ࡽ➨㸯ࣁ࣮ࢻࣝࢆࢫ࣒࣮ࢬ
࡟ໃ࠸ࡼࡃ㉮ࡾࡁࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠕࢫࢱ࣮ࢺ⦎⩦ 㸪ࠖ
ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ 㹋ࡢࣁ࣮ࢻࣜࣥࢢ࡜ࢱ࢖࣒࡬ࡢᣮ
ᡓࢆࡍࡿࠕ㹋ࣁ࣮ࢻࣝ㉮ࠖࡢ ࡘࡢࢥ࣮ࢫ࡟᣺
ࡾศࡅ᫬㛫ࢆ༊ษࡗ࡚࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡉࡏ࡞ࡀࡽ
ࣁ࣮ࢻࣝ࡟័ࢀ࡚㸪௒ࡢ
ࢱ࢖࣒ࢆ▱ࢁ࠺ࠋ
L3DG ࢆ౑ࡗ࡚࢔ࢻࣂ࢖ࢫ
ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ⦎⩦ࡋࡼ࠺ࠋ
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ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
ᤵᴗᚋ࡟ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸」ᩘࡢ㉁
ၥ࡟㸪ᙜ࡚ࡣࡲࡿ㸲Ⅼ㸪࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤᙜ࡚
ࡣࡲࡿ㸱Ⅼ㸪࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸
㸰Ⅼ㸪ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸯Ⅼ࡛ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࡣୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ㉁ၥ㡯┠ࡣ㸪ඛ⾜◊✲࠿ࡽྠࡌࡼ࠺࡞࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࡜⪃ᐹࡋ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡣᕷ
Ἑࡽ࡛⾜ࡗࡓㄪᰝ㡯┠ࢆᇶ࡟సᡂࡋࡓࠋ
⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
ࠕ㸧L3DG ࢆ౑ࡗࡓࠖࡢ㉁ၥ࡛඲ဨࡀ㸲ࡢホ౯
࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣேࡢࢡࣛࢫ࡟ᑐࡋ࡚ ྎ
ࡢᶵჾࡋ࠿‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎྎࢆ ே࠿
ࡽ  ே࡛౑⏝ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸≧ἣࡀࡇࡢ⤖
ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕ㸧L3DG ࡢື
⏬㸦ᬑ㏻ࡢࢫࣆ࣮ࢻ㸧ࢆぢ࡚ࢥࢶࡀศ࠿ࡗࡓࠖࡢ
㡯┠ࡀ᭱ࡶప࠸ホ౯࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢ㡯┠ࢆ⣽࠿ࡃศᯒࡋ࡚ࡶ ࡢホ౯ࡣ↓
ࡃ㸪 ࡢホ౯ࡶ᭱ࡶከ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪 ࡢホ౯ࡀ࡝ࡢ㡯┠ࡼࡾࡶᑡ࡞ࡃᖹᆒࡍࡿ࡜
᭱ࡶప࠸ホ౯࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࠕ㸧L3DG ࡢ౑࠸᪉ࡣ⡆༢ࡔࡗࡓࠖࡢ㉁ၥ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡢᅇ⟅ࡀ㧗࠸ホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋឤ᝿ࡢ୰࡟ࡣࠕᬑẁ࠿ࡽ $SSOH 〇ရࢆ
౑ࡗ࡚࠸ࡿேࡣ࠸࠸ࡅ࡝㸪㐪࠺ேࡣࣅࢹ࡛࢜ࡣ࡞
ࡃ෗┿ࡢ࣮ࣔࢻ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ࡀ࠶ࡗࡓࠖࠋ࡜ࡢ
グ㏙ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ඲యⓗ࡟ࡳࡿ࡜ⴭࡋࡃప࠸ホ౯ࡢ㡯┠ࡣ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ぢࡽࢀࡿࡀ㸪୍㒊ࡢ⏕ᚐ࡟ ࡢホ౯ࡀ௜ࡅࡽ
ࢀࡓ㉁ၥ㡯┠ࡣࠕ㸧L3DGࡢື⏬㸦ࢫ࣮ࣟ㸧ࡀᙺ
࡟❧ࡗࡓ ࠖࠕ㸧L3DG ࡢື⏬㸦ࢫ࣮ࣟ㸧ࢆぢ࡚ࢥ
ࢶࡀศ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ㸧཭㐩ࡸඛ⏕ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛
ୖ㐩ࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠖࡢ 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
 L3DGࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢫ࣮࡛ࣟ᧜ᙳࡋࡓࡾ㸪୍ ᫬೵
Ṇࡢ≧ែ࡛ࢫࢡ࣮ࣟࣝࡋࡓࡾࡋ࡞ࡅࢀࡤࢫ࣮ࣟࡢ
෌⏕࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⏕ᚐ࡟⮬⏤࡟᧜ᙳࡢ᪉ἲ࣭ሙᡤ
ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓ⤖ᯝ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕࢫ࣮ࣟ෌⏕ࠖ࡜
࠸࠺ᴫᛕࡀ⏕ᚐ࡟࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲ
ࡓ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋྜ࠺㝿࡟ࡶ㸪ື⏬☜ㄆࢆࡋ࡚
ࡃࢀࡿ⏕ᚐ࡟ᚎࠎ࡟㝈ࡾࡀぢࡽࢀ㸪୍ᐃࡢ࢔ࢻࣂ
࢖ࢫࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪ᤵᴗ୰࡟㸪ึࡵ
࡚ࡢ ,&7ᶵჾࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡢᤵᴗᒎ㛤࡟ᡞᝨ࠸㸪ࡘ
࠸࡚ࡇࢀ࡞࠸⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟ࡛඲ဨ࡬ࡢኌ᥃ࡅࡀ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓ➹⪅ࡢ≧ἣࡶ࠶ࡾ㸪཭㐩ࡸඛ⏕࠿ࡽࡢ
࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡟‶㊊࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
 ᤵᴗࡢ୰࡛ࡢ L3DG ࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⏕ᚐࡀヰࡋ
ྜ࠸άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊ࠿ࡽ㸪࠸ࡃࡘ࠿ྲྀࡾᣲ
ࡆ࡚ࡳࡿࠋ
⏕ᚐ 㸸ࣇ࢛࣮࣒⥡㯇ࡌࡷࡡࠋ
   㸸ࡶࡗ࠿࠸ぢࡏ࡚ࠋ
⏕ᚐ 㸸☜࠿࡟⥡㯇ࠋ
⏕ᚐ 㸸ࡇࢀ࡛๓ഴጼໃ࡟ࡶࡗ࡜ࡋࡓࡽ㸪ࡶࡗ࡜
㏿ࡃ࡞ࡿࢇࡌࡷࡡ㸽
⏕ᚐ 㸸ศ࠿ࡗࡓࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ⏕ᚐ ࡢࣇ࢛࣮࣒ࡀ⥡㯇࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࡢࢆᩍᖌࡀヰࡋྜ࠸࡟㢦ࢆฟࡋ࡚ఏ࠼ࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ ࡜ ࡀなࡁぢࡿࡼ࠺࡟ධࡗ࡚ࡁ
ࡓࡀ㸪ࠕ๓ഴጼໃ࡟ࡍࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺࣏࢖ࣥࢺ࡟Ẽ࡙
ࡁ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࢆᮏே࡟࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ࡁ࡚࠸ࡿሙ㠃
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢヰࡋྜ࠸ᚋࡢࢱ࢖࣒ ᐃ࡛ࡣ㸪⏕
ᚐ ࡢࢱ࢖࣒ࡀ⦰ࡲࡾ㸪ᡂᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋ
⏕ᚐ 㸸ࡇࢀぢࡿ࡜࣮ࣜࢻ⬮ୖࡀࡗ࡚࡞ࡃࡡ㸽
⏕ᚐ㸳㸸☜࠿࡟࠾๓⬮ୖࡆࡿࡢⱞᡭࡔࡼ࡞ࠋ
⏕ᚐ㸴㸸ࡑ࠺࡞ࢇࡔࡼࡡࠋ
 ࣮ࣜࢻ⬮ࡀ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ┿ࡗࡍࡄ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᭤ࡀ
ࡗࡓ≧ែ࡛ୖࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺⏕ᚐ࡟ὀ┠ࡋࡓ⏕ᚐࡢ
ヰࡋྜ࠸ሙ㠃࡛࠶ࡿࠋᩳࡵୗ࠿ࡽ࣮ࣜࢻ⬮ࡀฟ࡚
ࡁ࡚⬮ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ୖࡆࢀࡤ࠸࠸࠿ᝎࢇ࡛࠸
ࡿᵝᏊࡔࡗࡓࠋ
௚࡟ࡶ࣮ࣜࢻ⬮࡟㛵ࡋ࡚ࡣୗグࡢヰࡋྜ࠸ࡢ
ሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
⏕ᚐ 㸸ࡇࢀᶓ࠿ࡽฟࡍࡂ࡞ࢇࡌࡷࡡ㸽
㉁ၥ஦㡯㻌 ᖹᆒ 㻌್
㻝䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䜢౑䛳䛯㻌 㻟㻚㻢㻣㻌
䠎䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䛾౑䛔᪉䛿⡆༢䛰䛳䛯㻌 㻟㻚㻤㻡㻌
䠏䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䛾ື⏬䛿ᙺ䛻❧䛳䛯㻌 㻟㻚㻠㻥㻌
䠐䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䛾ື⏬䠄ᬑ㏻䛾䝇䝢䞊䝗䠅䛜ᙺ䛻❧䛳䛯㻌 㻟㻚㻟㻝㻌
䠑䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䛾ື⏬䠄䝇䝻䞊䠅䛜ᙺ䛻❧䛳䛯㻌 㻟㻚㻞㻝㻌
䠒䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䛾ື⏬䠄ᬑ㏻䛾䝇䝢䞊䝗䠅䜢ぢ䛶䝁䝒䛜ศ䛛䛳䛯㻌 㻟㻚㻜㻤㻌
䠓䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䛾ື⏬䠄䝇䝻䞊䠅䜢ぢ䛶䝁䝒䛜ศ䛛䛳䛯㻌 㻟㻚㻝㻤㻌
䠔䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䜢཭㐩䛸Ⰽ䚻䛸┦ㄯ䛧䛺䛜䜙ぢ䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛯㻌 㻟㻚㻠㻠㻌
䠕䠅㻌 㼕㻼㼍㼐䜢౑䛳䛶䜰䝗䝞䜲䝇䛧ྜ䛘䛯㻌 㻟㻚㻟㻤㻌
䠍䠌䠅㻌䜎䛯 㼕㻼㼍㼐䜢ᤵᴗ䛷ά⏝䛧䛶䜏䛯䛔㻌 㻟㻚㻢㻠㻌
䠍䠍䠅㻌ᴦ䛧䛟Ꮫ⩦䛩䜛஦䛜ฟ᮶䛯㻌 㻟㻚㻢㻣㻌
䠍䠎䠅㻌⮬ศ䛾ຊ䛷ୖ㐩䛩䜛஦䛜ฟ᮶䛯㻌 㻟㻚㻟㻝㻌
䠍䠏䠅㻌཭㐩䜔ඛ⏕䛾䜰䝗䝞䜲䝇䛷ୖ㐩䛩䜛஦䛜ฟ᮶䛯㻌 㻟㻚㻠㻠㻌
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

㸽⬮ࢻ࣮ࣜ㸪࠶㸸㸵ᚐ⏕
ࠋࡡࡼࡔ㊊ࡁᢤࢀࡇࡸࡣࡶࠋࢇ࠺㸸 ᚐ⏕
ࠋࡡࡼࡔࢇ࡞ࡄࡍࡗ┿ࡣ࡛୰ࡢ㢌ࡢನࡶ 㸸࡛ ᚐ⏕
㸧➗㸦
ࢻ࣮ࣁࠋࡼࡔࢇ࡞ࡂࡍࡧ㊴࡛ࡃ㏆ࡢࢀ࠶㸸 ᚐ⏕
ࠋࡢࣝ
ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸㸵ᚐ⏕
㸽ࡶ⚾ࢀࡑ㸸㸶ᚐ⏕
ࠋࡼࢀࡃ࡚ぢࡶࢇࡃࡓ࠺ࡑ㸸㸯ᚐ⏕
㸽ࢀ࡝㸸㸷ᚐ⏕
ࡋṆ೵᫬୍࡚ࡋΏGD3L㸪ᚋࡓࡋㄆ☜࡚ぢ࡟⥴୍㸦
㸧ࡿࡏࡉᯒศࡃ࠿⣽ࡽࡀ࡞
࠸ࡀ࠺࡯ࡔࢇ㣕ࡽ࠿ࡃ㐲࡟ࡵ᪩ࡾࡥࡗࡸ㸸㸯ᚐ⏕
ࠋࡡࡼ࠸
ࡿ࠸࡚ฟࡽ࠿ᶓࡢࣝࢻ࣮ࣁࡀ⬮ࢻ࣮ࣜࡢ㸵ᚐ⏕ 
ࡿ࠸࡚ࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀ ᚐ⏕ࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ
ࡿ࠸࡚ࡗࡸ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ⴥゝࡢ ᚐ⏕㸪ࡓࡲ
㸪ࡀࡿ࠶࡟ぬឤࡿ࠸࡚ࡆୖࡄࡍࡗ┿ࡣ࡛ศ⮬ࡣேᮏ
ືࡢศ⮬㸪࡛ἣ≧ࡿࢀࡃࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸㄆ☜⏬ື
ሙࡓࡅ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࡞␗࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢ୰ࡢ㢌ࡀࡁ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛㠃
࠿ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ฟࡽ࠿ᶓࡀ⬮ࢻ࣮ࣜࡐ࡞㸪࡚ࡋࡑ
఩ࡪ㣕㸪ࡅࡘぢࢆࢺࣥ࢖࣏ࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜࡛⏬ືࢆ
ࡿࡍࠋࡓࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࢆ࡜ࡇ࠸㏆࡟ࣝࢻ࣮ࣁࡀ⨨
࠸ྜࡋヰࡀ ᚐ⏕ࡓ࠸࡚ࡋぬ⮬࡜࠸㏆ࡶศ⮬㸪࡜
㎸ࡾྲྀࡶ ᚐ⏕ࡓ࠸࡟ࡾ࿘㸪ࡾࡓࡁ࡚ࢀධࢆ㢦࡟
㊴ࡽࡀ࡞ࡋṆ೵᫬୍ࢆ⏬ື࡛࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡋࡾࡔࢇ
ࡀࡕࡓᚐ⏕㸪ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡵࡌࡣࢆㄆ☜ࡢ⨨఩ࡪ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ⏬ື㸪ࡾࢃ㛵࡟࠸ྜࡋヰ࡟ⓗ୺⮬
ࡀືά࠸ྜࡋヰࡽࡀ࡞࠼ຍࡶᚐ⏕ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ
࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࢃຍࡽ࠿ᖌᩍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡁ࡛
ࠋࡓࡗ࠿
ࡶࡤࢀࡍໃጼഴ๓࡜ࡗࡶ࡝ࡅࡔ㯇⥡ࡣ㹒㸸㸷ᚐ⏕
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ࡄࡍࡗ┿ࡀ⬮࡜ࡗ
㸽ࡇ࡝㸸㸯ᚐ⏕
ࡉṆ೵᫬୍㸦ࠋࢁࡇ࡜ࡢ㊊ࢻ࣮ࣜࡢࡇࡇ㸸㸷ᚐ⏕
㸧ࡽࡀ࡞ࡏ
ࡿ࠸࡚࠸ྥୗࡀࡁྥࡢ⭸ࡢ㊊ࡁᢤ㸪࡜࠶㸸   
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋ㆑ព࡜ࡇࡿࡍ࡟ᶓࡽ࠿
ࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋ࣮ࡅࡗ࠾㸸㸯ᚐ⏕
ࣂࢻ࢔࡜ࡗࡎ࡛ᚰ୰ࡢືά࠸ྜࡋヰ㸪ࡣ࡛ࡇࡇ
ᚐ⏕ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌྠ࡚ࡋᑐ࡟ᚐ⏕ࡓ࠸࡚ࡋࢆࢫ࢖
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀ
ࡣ࣒࢖ࢱᐃ ࡽ࠿ᴗᤵࡢ┠㛫᫬ 㸪ࡣᚐ⏕ࡢࡇ 
ࡁᢤ㸪ࡾࡲጞࡽ࠿ࡵᩳࡋᑡࡀ⬮ࢻ࣮ࣜࡢࡢࡶ࠸᪩
ࣁ࡚ࡳࢆࣝ࣋ࣞࡢయ඲ࠋࡓ࠸࡚࠸ྥࢆୗࡣ⭸ࡢ㊊
ࢆୗࡀ⭸㸪ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋᐃタࡃపࢆࡉ㧗ࡢࣝࢻ࣮
ࡲ⏕ࡀἣ≧ࡿࢀࡽ࠼㉺ࢆࣝࢻ࣮ࣁࡶ࡛ࡲࡲࡓ࠸ྥ
ࡢసືᮏᇶࡢࣝࢻ࣮ࣁ࠺⾜㛫᫬ẖࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ
ྥࡢ⬮㸪ࡵࡓ࠺⾜ࡾࡃࡗࡺⓗ㍑ẚࡣ࡛⩦⦎ࣝࣜࢻ
⩦⦎࡛࣒࣮࢛ࣇ࠸ࡋṇ࡚ࡅࡘࢆẼ࡟ໃጼഴ๓ࡸࡁ
ࡀ⬮ࡶ࡚ࡋ࠺࡝࡜ࡿ㉮ࢆ P㸪ࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡁ࡛
ࠋࡓ࠸࡚ࡅ࠿࡟Ẽࡶᖌᩍ࡜࠸࡞࠿࠸ࡃᡭୖ
࢖ࣂࢻ࢔࡚ࡋ┠ὀ࡟⬮ࡢ㸯ᚐ⏕ࡀ ᚐ⏕࡛ࡇࡑ 
୍ࡣ⏕෌ࡢGD3Lࠋࡓࡋฟࡁᢤࢆ㠃ሙࡓ࠸࡚ࡋࢆࢫ
࡚ࡋ࠿ື࡛࣮ࣝࣟࢡࢫ࡛ࡲ㠃ሙ࠸ࡓぢ㸪ࡋṆ೵᫬
࠶ࡀⅬ฼࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡋࡾࡓࡏࡉ⏕෌ࡾࡓࡋṆ೵
ࡽࡀ࡞ࡏࡉṆ೵ࢆ⏬ື㸪࡚ࡋ࠿⏕ࢆⅬ฼ࡢࡇࠋࡿ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔
㸪ࡀᚐ⏕ࡓ࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡤᙳ᧜ࡢࡽ࠿㠃ṇ㸪࡟ࡽࡉ
ࢆᗘゅࡿぢ㸪࡚ࡋࡾࡓࡋᙳ᧜ࡽ࠿ᶓࡀ⬮ࡢ ᚐ⏕
ᡤሙᙳ᧜ࡢGD3L ࡽ࠿ᴗᤵࡢ┠㛫᫬ࠋࡓࡵጞ࠼ኚ
ࡀᯝ⤖ࡓࡅ᥃ࡧ࿧࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡋኵᕤ࡛ࡕࡓศ⮬ࡣ
ぢࢆᚐ⏕ࡢ㒊୍ࡢࡇࠋࡓࢀ⌧࡟┠㛫᫬ ࡃࡸ࠺ࡼ
ᙳ᧜ࡽ࠿ᶓࡶᚐ⏕ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚࡟࠺ࡼࡿఝ┿࡚
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡀኵᕤ࡜ࡾࡓࡋ
㐪ࡢࡁືࡢ㝿ᐇ࡜ࡁືࡢศ⮬ࡢ୰ࡢ㢌ࡶ ᚐ⏕ 
࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡇ㸪࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵጞࡁ࡙Ẽ࡛ศ⮬࡟࠸
࣭ㄆ☜࡚ࡗᡠࡽ⮬࡟⩦⦎ࣝࣜࢻసືᮏᇶ㸪ᚋࡢࢫ
ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡍ⩦⦎
㸪ࡵࡌࡣࢆᚐ⏕ࡢࡇ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡓࡋ⏝౑ࢆGD3L 
ጼࡿ࠸࡚࠸ᥥ࠸ᛮࡢศ⮬ࡀࡁືࡢศ⮬࡛ㄆ☜⏬ື
ࡢศ⮬ࡢࡑ㸪࡚ࡁ࡚ฟ࠿ேఱࡣᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡗ㐪࡜
ᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋ⩦⦎࡚ࡋ㆑ពࡁ࡙Ẽ࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡍ┤
ࠋࡓࡁ࡚࠼ቑࡀ
ᢏࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀࡁືࡢศ⮬ࡶ࡛✲◊⾜ඛ 
ᤵ࡟㝿ᐇ㸪ࡾ࠶ࡀᯝ⤖ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥ⾡
ື࡟ᚐ⏕ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖ࡌྠ࡚ࡳ࡚ࡋࢆᴗ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࿡ពࡓࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࢆ⏬
࠿ྡ ᚐ⏕㸪ࡣ࡛⩦ᐇࡢᅇ௒㸪࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࡢࡓࡗ࠶࡛㊶ᐇࡢ࡚ࡋΏࢆGD3L ࡢྎ୍࡟ྡ ࡽ
࠸࡚ࡗྜࡋヰࡢᚐ⏕㸪ࡾ࡞␗ࡣ࡜✲◊⾜ඛ㸪ࡀࡔ
ࡿ࠸࡚ࡗྜࡅ᥃ࢆኌ࡚ࡋ࡟ⴥゝ㸪࡜ࡿぢࢆᐜෆࡿ
ከ࡚࠸࡚ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡛ᗘ⛬ྡ ࡽ࠿ྡ ࡣᚐ⏕
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀᚐ⏕ࡢࡃ
࡞ᑡࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠕࡓ࠼୚ࡽ࠿ഃᖌᩍ㸪ࡣࢀࡇ 
ࡾ㉮ࡢศ⮬ࡢḟ࡚ࡗࡽࡶࡽ࠿࡞ࢇࡳࡣࡘ ࡶ࡜ࡃ
࡚ࡋゎ⌮ࡀᚐ⏕ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡋ࠿⏕࡟
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ࡵ㎸ࡁなࢆGD3L ࡛ᩘே኱㸪᪉୍ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸
࠸ࡀᚐ⏕࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸࠸࡚ࡋヰࢆఱ㸪ἣ≧࠸࡞
ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃ࡀἣ≧ࡓ
฼࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ➼⏕෌㺃ᙳ᧜㸪࡛฼౽࡟ࡧ㐠ࡕᣢ 
ேࡿࡵ㎸ࡁな࡛ࢇᅖࢆࡾ࿘ࡶ GD3L ࡿࡍᅾᏑࡀⅬ
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ࡟ᩘ
ᖺ᫖㸪ࡀ㏙グࡢᚐ⏕ࡢࢻ࣮࢝⩦Ꮫ㸪ࡣࡽ࠿ࡇࡇ 
ࡢᚐ⏕࡚ࡋ㍑ẚ࡜᫬ࡓࡗ࠿࡞ࢀධࡾྲྀࢆ7&, ࡢᗘ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋウ᳨࠿ࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡟ุ᩿࣭⪃ᛮ
ᛮࡢᚐ⏕ࡓࡗࡇ㉳࡛㛫ࡢᴗᤵࡢᅇ௒㸪࡟ࡵࡌࡣ 
ࢻ࢔ࡶ࡟ࢻ࣮࢝⩦Ꮫࠋࡃ࠸࡚ぢࢆ໬ኚࡢุ᩿࣭⪃
ᚐ⏕ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࡁാ࡟ຠ᭷ࡀࢫ࢖ࣂ
ࡋពὀࢆศ㒊ࡓࢀࡉ᦬ᣦ㸪࡚ࡅཷࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀ
࡛㏙グ࡟ࢻ࣮࢝⩦Ꮫ࡚ࡋᐹほࢆࡁືࡢศ⮬ࡽࡀ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡀ㒊୍ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡁ
ࠋ࠸࡞࠸࡛ࢇ㣕ࡄࡍࡗ┿࣭
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡪࡀᚰ㔜࣭
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㣕࡟ୖ࣭
ࡀᚐ⏕ࡓࡅཷࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࠺࠸࡜
ࡌୖࡽ࠿ࡿ࠸࡛ࢇ㣕࡟ୖࠋࡪ㊴࡚ࡆ᭤ࢆ㊊ࡁᢤ࣭
ࠋࡘᣢࢆࢪ࣮࣓࢖ࡪ㣕࡟๓࡚ࡃ࡞ࡷ
ࠋࡃᢤࡃ㏿ࢆ㊊ࡁᢤࡽ࠿࡛ࢇ㣕࣭
ࡀ㊊ࡁᢤ࡛㌟⮬ศ⮬ࡣᚐ⏕ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜
ࡓ࠸࡚࠸ᥥ࠸ᛮ࡜ࡗࡎࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠸ࡃᡭୖ
ཷࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢⅬど࠺㐪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑ㸪ࡀ
ྥࢆ┠ࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ㣕࡟ୖࡀศ⮬࡛࡜ࡇࡿࡅ
ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡑ㸪࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ
࠺࡝ࢆ㊊ࡁᢤࡿࡍ࡜ᡭⱞࡢ㌟⮬࡚࠼ࡲ㋃ࢆⅬどࡢ
ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡃ࠸࡚ࡋၿᨵ
ࠋ㸧┠㛫᫬㸦ࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡪࡀᚰ㔜࣭
ࣥࣕࢪࠋࡓࡂࡍࡋࢆࣉࣥࣕࢪࡃ㧗ࢆࡘ ࡢึ࣭᭱
ࠋ㸧┠㛫᫬㸦ࠋࡿࡍ࡟ᐃ୍ࢆࡉ㧗ࡢࣉ
࠺ࡑࡾ࠿࠿ࡗᘬࡀ㊊ࡁᢤࡀࡓ࠸࡚ࡋᐃ୍ࡣᩘṌ࣭
ࠋ㸧┠㛫᫬㸦࠸ࡓࡅࡘࢆẼ࡛ࡢࡓࡗࡔ
ࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟࡜ࡈ㛫᫬ẖ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋࢆ㏙グࡢࡇ
ࠋࡓࡗࡔᚐ⏕࠺⾜ࢆ⩦⦎࡚ࡋࢆពὀ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉࢆ
ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢⅬど࠺㐪࠸ࡋ᪂࡟ᗘࡢᴗᤵ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡜ࠎḟࡀ㢟ㄢ࡛࡜ࡇࡿࡅཷࢆ
㉳ࡁᘬࢆୖྥ⾡ᢏࡀྥ᪉ࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀ㢟ㄢࡢ
ࡌࡣ㸪ࡣ࣒࣮࢛ࣇࡢ㛫᫬ࡢᐃ 㘓グࡢᚋ᭱㸪ࡋࡇ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㯇⥡࡜ẁ୍࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࡵ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡪ㣕ࡃ㧗ࢆᅇ ࡢึ࣭᭱
┠ྎ㸯ࡣ㉮ࣝࢻ࣮ࣁࠕࡢᖌᩍ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋ㏙グ࡜
࠼⪃࡚ࡋᑐ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡼࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡀ
࣮ࣆࢫࡶ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡀࡓࡗࡔ࠼⟅ࡢᚐ⏕ࡓࡋฟ࡚
࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㉮࡟࣑ࣝ࢝ࢬࣜ㸪࡟ࡎࢀ஌࡟ࢻ
㸪ࡣᚐ⏕ࡓ࠸࡚ぢࢆ⏬ື࡟⥴ 㸪୍࡬ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞
ࠋࡼ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡪ㣕ࡽ࠿ࡃ㐲ࡣࡾࡼࡃ㧗࣭
࣑ࢬ࡚ࣜࡗ஌࡟ࢻ࣮ࣆࢫ㸪ࡾ㏦ࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡜
㸪࡛࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆἲ᪉ࡢࡵࡓࡿ㉮࡟ࣝ࢝
㐲ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡪ㣕ࡃ㧗ࡶ࡛せ㔜ࡀ┠ྎ㸯㸪ࡣᚐ⏕
࡚ࡋᑐ࡟⬟ᢏ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡤ㣕ࡃపࡽ࠿ࡃ
ࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀࡁ࡙Ẽࡢ
ࠋࡓ࠸࡚࠸ྥࢆୗࡀ⬮ࡁᢤ࣭ 
ࡗ࠸࡜ࡾࡓࡵࡀ࠿ࢆయୖࡾࡓࡅ࡙㏆࡟⬚ࢆ㊊࣭э
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀᮏᇶࡓ
ࡢࡵࡌࡣ㸪࡚ࡋㄆ☜ࢆࡁືࡢศ⮬㸪ࡣᚐ⏕ࡢࡇ
࡚࠸࡙Ẽࡅࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ྥࢆୗࡀ㊊ࡁᢤࡣᴗᤵ
ែ≧ࡾࡓࡅ࡙㏆࡟⬚ࢆ㊊࡜ࡿࡡ㔜ࢆᴗᤵ㸪ࡀࡓ࠸
࡚ࡁ࡛ࡐ࡞ࡀ㊊ࡁᢤࡢࡑ㸪ࡓࡗ࠸࡜ࡾࡓࡵࡀ࠿ࢆ
࠺ࡼࡿࡅ࡙Ẽ࡟Ⅼၿᨵ࡚ࡋᯒศࢆ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟
㸪ࡣ࡛୰ࡢᚐ⏕ࡶ࡛୰ࡢᴗᤵࡢᅇ௒࡟࠺ࡼࡢࡇ 
Ꮫ㸪ࡁ࡙Ẽࡢᚐ⏕㸪ࢀࢃ⾜ࡋ㏉ࡾ⧞ࡀุ᩿࣭⪃ᛮ
ࠋࡓࢀࡽぢࡀࡾࡲ῝ࡢࡧ
㸪ࡣ࡟㏙グࡢࢻ࣮࢝⩦Ꮫࡢᖺ᫖
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛↛඲ࡀࢻࣥ࢘ࣂࣜ㸸$ ᚐ⏕
ࠋࡓࡗᅇࡃࡼࡀࢫࣃ㸸% ᚐ⏕
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵᅛࢆࡾᏲ㸸& ᚐ⏕
ࠋࡿࡍࢆࢫࣃ࠸ࡍࡸࡋࢺ࣮ࣗࢩࡀ᪉࿡㸸* ᚐ⏕
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡜ⴠࢆ࣮࡚ࣝ࣎ࡋࢆ࠸ྜぢ࠾㸸 ᚐ⏕
ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡅ㑊ࡃ࡭ࡿ࡞㸸 ᚐ⏕
ࢃ⤊ࡀ㏙グ࡚ࡆᣲࢆࢻ࣮࣮࡛࣡࢟ゝ୍㸪ࡓࡗ࠸࡜
ࡁࡋどほᐈࢆࡁືࡢࡕࡓศ⮬㸪ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀ
㸪ࡣ㏙グࡢᚐ⏕ࡢᴗᤵࡓࡗ౑ࢆ7&, ࡢᅇ௒㸪ࡋ࠿ࡋ
࡞࡚ࡁ࡛࡟ࡳࡀ࠿๓࡛ࣝࢻ࣮ࣁࡢ┠ࡘ㸰㸸㸯ᚐ⏕
ࠋࡓࡗ࠿
࡜࠸ᝏࡢ㊊ࡁᢤ࡜㊊ࢻ࣮ࣜ᫬ࡓぢࡽ࠿ᶓ㸸㸯ᚐ⏕
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀࢁࡇ
⮬ศ⮬㸪࡚ぢࢆ࣒࣮࢛ࣇࡸࡁືࡢศ⮬㸪ࡓࡗ࠸࡜
ࡼࡢ࡝࡛㝵ẁࡢ࡝㸪࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍどほᐈࢆ㌟
グࢆ࠿ࡓࡗ࠿ࡘぢࡀࢁࡇ࡜࠸ᝏ࣭ࢁࡇ࡜࠸Ⰻ࡞࠺
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛㏙
࢕ࢹ࡚ࡋᑐ࡟ࣝࣈࣜࢻࡸࢺ࣮ࣗࢩࡢᡭ┦㸸+ ᚐ⏕
ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢫ࢙ࣥࣇ
㸪࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠼ぢࡀࡾ࿘࡟᫬ࡿࡍࢫࣃ㸸, ᚐ⏕
ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿぢࢆࡾ࿘ࡾ࠿ࡗࡋ
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

࠺ࡼࡿࡵᨷ࡛࣓࣮ࣥࣜࢫ㸪࠿࡜࣓࣮ࣥࢶ㸸- ᚐ⏕
ࠋࡿࡍ࡟
࠺ࡼࡿࡏ㏉࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸ࡢேࢆࣈ࣮ࢩࣞ㸸 ᚐ⏕
࡛ࢺ࣮ࣞࢺࢫ࡜ࢫࣟࢡ㸪ࢆࣈ࣮ࢧࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟
ࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅศࡕᡴ
࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣḟ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡓࡲ
ࡗ࠶ࡃከࡣࡁ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢃ౑ࢆ7&, ࡢᖺ᫖ࡀ㏙グ
㸪ࡣ࡟ࢻ࣮࢝⩦Ꮫࡢᅇ௒㸪ࡀࡓ
ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ㆑ពࡾ࠿ࡗࡋࢆ㊊ࡁᢤ࣭
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ᣺ࡃᡭୖࡀᡭ㸪࡟᫬ࡿࡆୖࢆ㊊࣭
 ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㊊࠺㐪ࡁ࡜ࡪ㣕ᅇẖࡀ㊊ࢻ࣮࣭ࣜ
ࠋࡓ࠸࡚
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗྜࡀᩘṌࡢ࡛ࡲࣝࢻ࣮ࣁ࣭
࡛ࡲ⨨఩ࡢ⬚ࡔࡲࡀ㊊ࡁᢤ㸪࡚ぢࢆ⏬ືࡢศ⮬࣭
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡀୖ
ࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡵᩳ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡄࡍࡗࡲࡀ㊊ࢻ࣮࣭ࣜ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲ
࡙Ẽ࡟ࢁࡇ࡜ࡁ࡭ࡍၿᨵ㸪ࢁࡇ࡜࠸ᝏ㸪ࡓࡗ࠸࡜
㏙グࢆᶆ┠ࡢ࡚ࡅྥ࡟ḟ㸪ࡾࡲ࠶ࡢቃ⎔࠸ࡍࡸࡁ
ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᚐ⏕ࡿࡍ
ࡿࡏࡉ㆑ពࢆࠖᶆ┠ࡢḟࠕ࡛ࡅ࠿ࡁാࡢࡽ࠿ᖌᩍ
ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠸࡚࠼⪃ࢆ࡚❧ᡭ㸪ࡅ᥃ኌ࡞࠺ࡼ
࡚࡚❧ࢆᶆ┠㸪ࡾࡣࡸࡣᚐ⏕ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞
࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆࡧᏛ࡛୰ࡢ㆑ពத➇ࡸឤᡂ㐩ࡢࡑ
ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡶࡃ
ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋື⛣࡟⨨఩ࡿ࠼ࡽࡶࢆࢫࣃ㸸' ᚐ⏕
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞
ࠋ࠸ࡓ࠸≺ࢆᡤሙ࡞ࢇࢁ࠸㸪᫬ࡿࡍ⌫㏉㸸 ᚐ⏕
࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼≺࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ≺ࢆࣈ࣮ࢧ㸸 ᚐ⏕
ࠋࡓࡗ
㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗ≺㸪ᡤሙ㸪⨨఩࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡣᖺ᫖ 
ࡽࡶࢆࢫࣃ࡚࠸ື࡟࠺ࡼࡢࡇࠕ㸪࡛ࡳࡢ⌧⾲࠺࠸࡜
ࡢᡭ┦࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆ⌫㏉ࠕ㸪ࡸ ࠖࠋࡃື࡟࠺ࡼࡿ࠼
≺ࢆࢫ࣮࣌ࢫࡿ࠸࡚࠸✵࡚ࡋㄆ☜ࢆἣ≧ࡢࢺ࣮ࢥ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⌧⾲࡞ⓗయලࡢ࡝࡞ ࠖࠋ࠺
࢝⩦Ꮫࡢᴗᤵࡓࡗ౑ࢆ7&, ࡢᅇ௒㸪ࡋᑐ࡟ࢀࡇ
㸪ࡣ࡛ࢻ࣮
࠸ᘬࢆ⭎࡟࠺ࡼࡿࡅ㛤ࢆ❆㸪ࢆᡭࡢ᫬ࡢ㊊ࡁᢤ࣭
ࡋㄆ☜࡛&3 ࢆ⏬ືࡢ㊊ࡁᢤ࡜ࡗࡶࠋࡓ࠸࡚ࢀ㉮࡚
ࠋ࠸ࡓࡾ࡞ࡃᡭୖ࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗධ࡟ഃෆࡽ࠿ഃእࡀ㊊ࢻ࣮࣭ࣜ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࢆໃጼഴ๓࡟᫬ࡓࡆୖࢆ㊊ࢻ࣮࣭ࣜ
ࡢ࣒࣮࢛ࣇ㸪ࡢ᫬ࡓࡋࢆໃጼഴ๓࡚ࡋ㆑ព㸪࡜᫬
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀࡉษ኱ࡢໃጼഴ๓ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࠸㐪
࡝ࡀࡁືࡢศ⮬࡟ⓗయල㸪ࢀࡽぢࡀ㏙グࡓࡗ࠸࡜
ࡓ࠼ࡉᢲࢆࢺࣥ࢖࣏㸪࡚ࡋᯒศࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺
ࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀ⌧⾲࡞ⓗయල
ࡃࡍࡸࡋㄆ☜ࢆࡁືࡢ㌟⮬ࡿࡼ࡟⏬ືࡣࢀࡇ 
ྜࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡋฟࡳ⏕ࢆᛶయලࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞
ࡓࡋ໬ኚ࡜࡬ࡁ࡙Ẽࡢᚐ⏕ࡿ࠶ࡢᛶయල࡛࡜ࡇ࠺
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
⏕㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢࡳࡢࢻ࣮࢝⩦Ꮫ㸪ࡽ࠿㍑ẚࡢࡇ 
ࡣ࡛୰ࡢᚐ⏕㸪ࡃ࡞ࡀド☜ࡣࡁ࡙Ẽ࡞ⓗయලࡢᚐ
ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ㝗࡟ἣ≧࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲࡚ࡋ࡜ࡁ࡙Ẽ
ࡋ࡜ᶆ┠ࡢḟ࡟ࡵࡓࡿᚓࢆド☜ࡢࡑ㸪࡟ࡽࡉ㸪࡜
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡟⣊ࡢ࡬ᅇḟ㸪ࡆᥖ࡚
ືࡢ㌟⮬ศ⮬㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡓࢀධࡾྲྀࢆ7&, ࡢᅇ௒
࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡓࡲ㸪࡜ࡇࡿࡁ࡛ㄆ☜࡟ⓗほᐈࢆࡁ
ࣂࢻ࢔ࡢࡽ࠿Ⅼど࠸࡞ࡅ࡙Ẽࡣ࡛ศ⮬࡛࡜ࡇࡿぢ
࡜ീᫎ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽᚓࢆࢫ࢖
ࡀࡾ࠿ࡤࡋ᥈㢟ㄢ㸪ࡾࡲ࠶ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀᐇ஦࡚ࡋ
ࡢ࡝ࢆ㢟ㄢࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡁ㉳࡛୰ࡢᚐ⏕
࡛㏙グࢆ࡛ࡲࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡋỴゎ࡟࠺ࡼ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᚐ⏕ࡓ࠸࡚ࡁ
㏙グࡢࢻ࣮࢝⩦Ꮫࡢᴗᤵ࠺㐪ࡢἲ᪉࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࡶ࡟⪃ᛮࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡛୰ࡢᚐ⏕㸪ࡽ࠿࠸㐪ࡢᐜෆ
ࡵࡓࡿࡵ῝ࢆࡧᏛࡶ࡟ࡽࡕ࡝㸪ࡀࡓࢀࡽぢࡀ࠸㐪
ࡢ࡚❧ᡭࡢᖌᩍ㸪ࡵࡓࡿࡍᅾᏑࡀ௳᮲࡞せᚲࡣ࡟
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡀኵᕤ

㢟ㄢ࡜ࡵ࡜ࡲ 㸲
ࡋྎィࢆGD3L࡚ࡋ࡜ჾᶵ7&,ࡣ࡛⩦ᐇࡢᅇ௒ 
ࡿ࠼⪃ࢆᩘேࡢᚐ⏕࡟ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍഛ‽࠿
෌࣭ᙳ᧜ࡸࡧ㐠ࡕᣢࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡂࡍ࡞ᑡ࡜
ࡢ➼࠸㛗ࡀ㛫᫬⥆⥅࣮ࣜࢸࢵࣂࡃࡍࡸ࠸⾜ࢆ⏕
ᮏࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡣ࡛✲◊⾜ඛࡃከࡀᛶ౽฼
ேࡽ࠿ே࡚ࡋᑐ࡟ྎGD3Lࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊
≧ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜ἣ≧࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ⏝౑࡛
ဨ඲࡛ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᚋ஦ᯝ⤖ࡓࢀ࠿࠾࡟ἣ
࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝౑ స࣭᧯ࢆGD3L ࡀ
࠼⪃ࡀ㢟ㄢ࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ಖ☜ᩘྎࡢᶵჾ 7&,ࡾ
ᡞࡶᚐ⏕࡛ࣝ࢖ࢱࢫᴗᤵࡢ࡚ࡵึ㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡽ
ࡽࢀධࡾྲྀ࡟ᴗᤵࡃᡭୖࢆჾᶵ7&, ࢀࡲ⏕ࡀ࠸ᝨ
᫖ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟ᯝ⤖࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡓࢀ
ࡸ㸪࡜ࡿ࡭ẚ࡜ᴗᤵࡓࡗ࠿࡞ࢀධࡾྲྀࢆ7&, ࡢᖺ
ࡸࡢᚐ⏕㸪࡟࠿࠸ࠋࡓࡋᑡῶࡀࡉⓎάࡢᚐ⏕ࡾࡣ
ྲྀ࡟ᴗᤵࡢ⫱యࢆ7&, ࡽࡀ࡞ࡋṧࢆᛶᴟ✚ࡸẼࡿ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗṧ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡣ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࢀධࡾ
࢔ࡢࡾ࿘ࡸࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ⏬ືࡀᚐ⏕㸪ࡋ࠿ࡋ
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ࢻࣂ࢖ࢫ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓどⅬ࡛⮬
ศࡢⱞᡭ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡟Ẽࡀࡘࡅ࡚Ꮫ⩦࣮࢝ࢻࡶ᫖
ᖺ࡟ẚ࡭ࡿ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡟ࡣ῝ࡳࡀቑࡋࡓ
࡜ឤࡌࡽࢀࡓࠋ
 ᐇ⩦ᰯࡢูࡢᏛᖺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓඛ⏕ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪
L3DGࡢྎᩘࡀ㊊ࡾ࡞࠸⌧≧࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡶᣢࡗ࡚࠸
ࡿࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡓࠋே ⤌࡛ࢫ
࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ ྎࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚ື⏬᧜ᙳ࣭ື⏬☜
ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ ேࡔ࡜ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥࡶ༑
ศ࡞኱ࡁࡉ࡛ᬑẁ࠿ࡽ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛᧯
స࡟㛵ࡋ࡚ࡣㄝ᫂ࡢ᫬㛫ࡶᚲせ࡞ࡃ㸪ࢫ࣒࣮ࢬ࡞
ᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛᰯࡢ୰࡛㸪౑⏝ไ㝈ࢆタࡅ࡚࠸
ࡿࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆᤵᴗ࡟ά⏝ࡍࡿࡢࡣ㸪౑⏝ࡢ
௙᪉࡟ὀពࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪᪂ࡓ࡞ᤵᴗ᪉
ἲ㸪᪂ࡓ࡞ ,&7ᶵჾࡢά⏝᪉ἲࡀぢฟࡏࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛ࠕࢫ࣮ࣟ෌⏕ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ
⏕ᚐ࡟࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪
࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋྜ࠺㝿࡟ື⏬☜ㄆࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ⏕
ᚐࡀᚎࠎ࡟㝈ᐃࡉࢀࡣࡌࡵ㸪୍ᐃࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋ
࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪཭㐩ࡸඛ⏕࠿ࡽࡢ࢔ࢻ
ࣂ࢖ࢫ࡟‶㊊࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣ㸪ึࡵ࡚ࡢ ,&7ᶵჾࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡢᤵ
ᴗᒎ㛤࡟ᡞᝨ࠺⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟ࡟᫬㛫ࢆせࡋ㸪⏕ᚐ
඲ဨ࡬ࡢኌ᥃ࡅࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚
ṧࡗࡓࠋ  
௨ୖ࠿ࡽ㸪ㄢ㢟タᐃࡢ㔜せᛶࡸ㸪ᩍᖌࡀ⏕ᚐ඲
ဨࢆぢࡘࡘヰࡋྜ࠸άື࡟✚ᴟⓗ࡟యࢆྥࡅࡿࡇ
࡜࡞࡝ࡢᨵၿⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪௒ᚋࡢᐇ㊶࡟⏕
࠿ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪᫖ᖺ࠿ࡽᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡢ㐠ື㔞
ࡢ㠃࡛ࡣ㸪ࡸࡣࡾῶᑡࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡶࠕࡶࡗ࡜ࢱ࢖࣒ ᐃࢆࡓࡃࡉࢇࡋ
ࡓ࠿ࡗࡓࠖࠋ࡜࠸࠺⏕ᚐࡢᛮ࠸ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㐠
ື㔞࡛ㄢ㢟ࡀฟࡓ୍᪉࡛㸪⏕ᚐࡀ⮬ศࡢືࡁࢆ☜
ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛ࠕࡇ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ࡇ࠺ࡋ࡚
ࡳࡓࡽⰋࡃ࡞ࡿ࠿࡞ࠖࠋ࡜ヨ⾜㘒ㄗࡍࡿ⏕ᚐࡣከࡃ
ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ
ࡢ⫱ᡂ࡟ࡣ ,&7ࡣ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪⏕ᚐ࡟࡝ࢇ࡞ᣦ
♧ࢆᥦ♧ࡍࢀࡤ㸪⏕ᚐࡀ⌮ゎࡋ⾜ືࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ෌ᗘ⪃࠼┤ࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋᩍᖌࡣ㸪⏕ᚐࡀ㸯ࡘᩍࢃࢀࡤࡑࡢ࿘ࡾࡢ▱㆑
ࡶ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡞ᣦ♧㸪ࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸㸪ࡶࡗ࡜
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸㸪࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ㄢ㢟タᐃࢆ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜෌☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
ᕷἙ኱࣭㛗⏣᭸அ࣭௒⏣᫭୍ࠕయ⫱࡟࠾ࡅࡿࢱࣈ
ࣞࢵࢺᆺ᝟ሗ➃ᮎL3DGࡢྍ⬟ᛶ̺ᩍ࠼࠶࠸Ꮫ
ࡧྜ࠸ࡢ༠ാᏛ⩦ࢆ┠ᣦࡋ࡚̺ࠖᩍᮦᏛ◊✲➨
ᕳSS
㈡ᕝᫀ࣭᫂Ლ㈗୍ ᮁࠕL3DG฼⏝࡟ࡼࡿື⏬ࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࡢ᪉ἲ࡜ࡑࡢຠᯝ̺୰Ꮫᰯ㔝⌫㒊ဨ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᚰ⌮ࢧ࣏࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶஦౛
̺ࠖ㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫ᝟ሗᩍ⫱ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 1R
SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ಖ೺య
⫱⦅࣭య⫱⦅㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࣭⏕ࡁࡿຊ ➨ 
❶ ゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ 㸪ࠖ
㸪
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZF
VJHQJRKWP㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖹᡂ ᖺ 
᭶ ᪥㸧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ,&7ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ
᠓ㄯ఍ࠖሗ࿌᭩㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧㸪㸪
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXKRXGRX
KWP㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸧
୰ᮧ฼அ࣭⏣ᓥ⾜ኵ࣭ᘅᶫ⩏ᩗ య⫱ᣦᑟ࡟࠾ࡅ
ࡿᏛ⩦࣮࢝ࢻࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪༓ⴥ኱Ꮫᩍ
⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ㸬Ϫ㸪⮬↛⛉Ꮫ⦅㸪➨ ᕳ㸪
SS㸪
኱⇃ㄔ஧ ┦஫స⏝ⓗ࡟㐨ලࢆά⏝ࡍࡿ⬟ຊࡢఙ
㛗࡟㛵ࡍࡿ◊✲㹼,&7ᶵჾࡢ᭷ຠ࡞ά⏝᪉ἲࢆ
┠ᣦࡋ࡚㹼㸪ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨ ᕳ㸪
SS㸪
኱⇃ㄔ஧ ,&7ᶵჾࢆ฼ά⏝ࡋࡓ⌫ᢏ࡟࠾ࡅࡿࢤ
࣮࣒ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕᡓ⾡Ꮫ⩦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃
ᐹ㸪ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨ ᕳ㸪SS㸪

ୖ㔝ె௦࣭┤஭Ύ㈗ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠖ
ࢆ㧗ࡵࡿᏛࡧྜ࠸㹼,&7ᶵჾࢆά⏝ࡋ࡚㹼㸪
ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㝃ᒓᑠ㔠஭୰Ꮫᰯࠗ◊✲⣖せ 㸪࠘
➨ ྕ㸪SS㸪

ཧ⪃ᩥ⊩
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